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U Petrinji održan međunarodni 
znanstveno-stručni simpozij – 14. 
dani Mate Demarina
29. i 30. svibnja 2014. u Petrinji i Topuskom se održao 
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij 14. dani Mate 
Demarina (The International Scienti c and Professional 
Conference - 14th Mate Demarin Days) na temu Suvre-
meni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja. Simpozij 
je okupio više od 180 znanstvenika, stručnjaka i prakti-
čara koji su posredno ili neposredno uključeni u odgoj i 
obrazovanje kako bi razmijenili iskustva, ideje, moguć-
nosti i znanja te unaprijedili teoriju i odgojno-obrazovnu 
praksu.
U Rijeci održana javna tribina o 
nacrtu Kurikuluma
U Rijeci se 27. svibnja 2014. na Učiteljskom fakultetu 
održala javna tribina o Nacrtu Kurikuluma ranog i predš-
kolskog odgoja i obrazovanja. Dokument su predsta-
vile prof. dr. sc. Edita Slunjski s Odsjeka za pedagogiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica stručnog 
povjerenstva za izradu Kurikuluma sa svojim suradnica-
ma – članicama povjerenstva: prof. dr. sc. Lidijom Vujičić, 
Davorkom Guštin, višom savjetnicom za predškolski od-
goj AZOO-a, Karmen Pavlić i Anom Franko, magistricama 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Helenom 
Burić, prof., pedagoginjom dječjeg vrtića Siget u Zagrebu 
i urednicom časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj’. Moderatorica 
tribine bila je prof. dr. sc. Jasna Krstović.
Briga o kvaliteti odgojno-
obrazovnog procesa
Prvi državni skup psihologa dječjih vrtića, osnovnih i 
srednjih škola i 1. konferencija psihologa u sustavu od-
goja i obrazovanja na temu Kompetencije i ishodi učenja 
u područjima rada psihologa u sustavu odgoja i obrazo-
vanja, održani su u Vodicama od 28. do 30. travnja 2014. 
godine u organizaciji Teodore Dubrović, više savjetnice 
za psihologe Agencije za odgoj i obrazovanje. Program 
konferencije sastojao se od teoretskih predavanja, radi-
onica, okruglih stolova, poster prezentacija te prikaza 
dobre prakse. Teme predavanja obuhvatile su suvre-
mene spoznaje iz područja edukacijske i biološke psi-
hologije. 
Predstavljena nova Strategija 
stručnog usavršavanja 
U protekle dvije godine, od svibnja 2012. do travnja 
ove godine, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, 
vođeni projektnim timom konzorcija na čelu s tvrt-
kom SPAN Consultants istraživali su, analizirali i radili 
na unapređenju sustava stručnog usavršavanja. Na 
završnoj konferenciji održanoj 17. travnja 2014. pred-
stavili su projekt i rezultate svoga dvogodišnjeg rada 
– novu Strategiju stručnog usavršavanja za profesio-
nalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika, kojom se 
želi razvijati učinkovitiji sustav stručnog usavršavanja 
odgojno-obrazovnih djelatnika temeljen na kvaliteti, 
uskladiti ga s preporukama Europske unije, te razvija-
ti ljudske i materijalne potencijale Agencije za odgoj i 
obrazovanje.
